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EXERCÍCIOS P U B L I C O S 
D E BOTÁNICA, 
QUE TENDRÁN 
EN LA PIEZA DE L A ENSEÑANZA 
D E L A S C A S A S 
D E L R E A L J A R D I N BOTÁNICO 
D O N J O S E P H L O N G I N G S , 
D O N G R E G O R I O B A C A S , 
DON V I C E N T E C E R V A N T E S , ^ 
Y DON A N D R E S C U E L L A R j ... V 
y 
D I R I G I É N D O L O S < 
E L D.r D . C A S I M I R O G O M E Z O R T E G A , 
primer Catedrático de Botánica con Iionores de Boticario 
Major de S. M , , y Alcalde Examinador perpetuo 
de Pharmacia en el Real Frotóme die ato. 
E L MIERCOLES 6 Y SABADO 9 DE D I C I E M B R E 
A X A S 3 D E SUS T A R D E S . 
EN MADRID EN LA IMPRENTA REAL. 
1786. 

D irigiendose estos Exercícios al único objeto de 
dar alguna prueba pública de los adelantamientos 
que los Cursantes de Botánica van haciendo en el 
estudio de esta importante Ciencia , y de promover 
la útil emulación que se ha logrado excitar en 
virtud de los premios y otros eficaces auxilios de-
bidos á la piedad del Rey , y al zelo del Excmo. 
Sr. Conde de Floridablanca , Protector de este Es-
tablecimiento ; se han elegido desde luego , entre 
el considerable número de Discípulos y Concurren-
tes de continua asistencia al Curso actual que han 
manifestado ya en el su aprovechamiento , doce su-
getos para que actuando quatro de ellos , y dif i-
cultando los otros ( sin perjuicio de que igualmente 
podrán hacer las preguntas que gustasen los demás 
que presenciaren estos Actos) acrediten todos los 
Cursantes su aplicación y progresos en las doctri-
nas que comprehende el Curso elemental impreso de 
orden de S. M . , en los Fundamentos botánicos que 
en forma de aforismos publicó el celebre Lin neo } 
y sobre todo en el método de clasificar y distin-
guir las plantas, de que pende el seguro conoci-
miento de las especies que tanto conduce , e indis» 
pen-
pensablementc debe preceder al de sus propiedades 
y virtudes. 
Á este efecto se presentarán varias plantas, así 
Españolas como peregrinas, de cada una de las veinte 
y quatro Clases en que las distribuyó Linneo , pira 
que á elección dé los que pregunten las determinen 
y describan los Actuantes. Estos serán D . Joseph 
Longinos , Cirujano revalidado por el Real Proto-
medicato , D . Gregorio Bacas , y D . Vicente Cer-
vantes , igualmente aprobados en Pharmacia, y Don 
Andres Cuellar , entre quienes se han repartido los 
trabajos particulares con el fin de procurar la va-
riedad , en la forma siguiente. 
D . Joseph Longinos explicará los fundamentos en 
qüe estriba d sistema sexual de Linneo , los carac-
téres de sus Clases y de sus Órdenes en general , y 
el uso del mismo sistema para la determinación de 
las plantas. En particular determinará y describirá 
la especie ó especies que se le señalen de las seis 
primeras Clases , con insinuación de las propieda-
des , virtudes y usos que se hallen conocidos. De-
clarará y comentará los aforismos que se le indiquen 
del sexo de las plantas, respondiendo á las dificul-
tades que se le propongan contra este descubrimiento 
físicobotánico, traslucido por la Antigüedad j y los 
de 
de sus sinénmos : y finalmente dará razón de qna-
Icsqukra diferencias de raices definidas en el Cur-
so , de la inflorescen::* 6 varia disposición de las 
flores , y de U estructura interior del vegetable'; 
con cuyo motivo se extenderá al modo de hacer 
anatomía de las varias partes de su organización, 
y señaladamente de las hojas , demostrando los 
distintos vasos de que consta , y la naturaleza del 
movimiento de sus líquidos para la nutrición , cre-
cimiento y conservación de toda la planta. 
D . Vicente Cervantes explicará en particubr 
los car.utéres de la Clase séptima y siguientes hasta 
la duodécima inclusive , y los de sus respectivos 
Órdenes : determinará y describirá la especie ó es-
pecies de ellas que se le indiquen : expondrá las 
leyes de la vegetación, ó sea la germinación de la se-» 
mil la , el crecimiento de la planta, su fecundación, 
los varios estados por donde pasa hasta la madura-
ción del fruto , y los diversos medios naturales ó 
artificiales de multiplicar y propagar los vegetables. 
Defenderá asimismo con que' contribuyen hasta 
cierto grado muy apreciable las luces de la Bo-
tánica combinadas con las de la Física y de la Chí-
mica á la indagación de las propiedades de las plan'» 
tas i es á saber, así de las generales como de las 
eco-
económicas y medicinales. Glosará los aforismos 
en que trata Linneo de los nombres , de las diferen-
cias , de las -variedades y de las virtudes. Por últ i-
mo responderá á las dudas y objecciones que se 
han publicado en varios tiempos contra el sistema 
del docto Naturalista Carlos Linneo, que se ha adop-
tado èn. esta Escuela y Jardin , y en general contra 
•el modo de estudiar sistemáticamente la Botánica. 
D . Gregorio Bacas hará la descripción de las 
plantas.que le cupieren en las Clases 1 3 , 1 4 , 1 5 , 
1 6 ,. i j y 18 . Explicará qualesquiera aforismos 
de Linneo pertenecientes á los. artículos que in t i tu-
ló biblioteca , systemata , plantae y aiumbrationes; 
esto es de los principales escritores de Botánica , de 
los sistemas fundados en ta fructificación, de las demás 
partes de la planta, y de la historia de ellas. Defi-
nirá las diferencias del tronco ó tallo , y manifestará 
la?: mas notables de h hoja , los varios adminículos ó 
a>tavíosdel vegetable y sus invernáculos : y última-
mente dará idea del mejor método de formar herba-
rios 6 colecciones de plantas artificiosamente dese-
cadas. ... 
D . Aridres Guellar , después -de haber determi-
nado y descrito las especies que se le señalen de las 
Seis últimas Clases , expondrá qualesquiera aforis-
mos 
mos relativos asi á los caracteres clásicos , á los de 
los ordenes y á los dc los ge ñeros, como ú la j'rv.c— 
ttjicación ; de cuyas partes explicará también las de-
finiciones igualmente que las de sus principales di-
ferencias , y las de su estructura con arreglo al Curso 
y á las doctrinas de Linneo. 
Los Cursantes nombrados para dificultar serán: 
B i Teniente Coronel D . Antonio Pineda, Oficial dei 
Real Cuerpo de Guardias Españolas. 
E l Doctor en Leyes D. Jay me Miralles. 
E l Bachiller en Medicina D . Joseph Albarran. 
D . Joseph Regato , Cirujano aprobado. 
D . Julian Gutierrez, idem. 
D . Benito Perez Valdes, Boticario aprobado. 
D . Jorge dei Castillo , idem. 
D . Blas Estevan Gomez, Practicante de Pharmacia. 
Estos mismos sugetos responderán á quien gus-
te darles motivo de manifestar sus respectivos ade-
lantamientos en la Botánica : á cuyo fin ocuparán 
los asientos correspondientes. 
